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A D V E R T E N C I A OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
cretarios.reciban l-s números de este 
BOLliTÍN, dispondrAn que se lije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del nümero siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los BOLETIN'ES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá vcriíicarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS, 
: : E X C E P T O LOS FESTIVOS: : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trinics-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fe-
cha 30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
A D V E R T E N C I A EDITORIAL 
Las leves, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BousTisr 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico. (Real orden de 6 de 
abril 1S59>. 
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P A R T E O F I C I A L 
S. M . el R e y D o n Al fonso X I I I 
(q. D . g.) , S. M . la R e i n a D o ñ a V i c -
toria E u g e n i a , S. A . E . el P r í n c i p e 
de Astur ias e Infantes y d e m á s per-
sonas de la Augus ta K e a l f ami l i a , 
e o n í i n ú a n sin novedad en su impor-
tante salud. 
(Gaceta dul día 28 de Noviembre de 1928) 
M I S T M C I Ú N PROVINCIAL 
GOBIERNO i m i m LA P K M A 
Circular 
_ D e s p u é s de haber disfrutado de la 
l icencia que me fué concedida por la 
Super ior idad, con esta fecha me 
hago cargo del mando do la p rov in -
c ia , cesando en e l mismo el Secreta-
r io de este G-obiorno c i v i l , D . Te-
lesforo Gr 'nnez í í ú ñ e z . 
L o que se hace p ú b l i c o on .este 
pe r i ód i co of icial , para general cono-, 
c imiento . 
L e ó n , 29 de Noviembre de 1928.: 
E l Gobernador, civil, 
Generoso Martin Toledano: 
SECCION D E A G U A S 
NOTA- ANUNCIO 
Sol ic i tado por e l S r . V i z c o n d e de 
Esco r i aza , actual concesionario del 
canal de l P r i n c i p e de Astur ias en el 
río E s l a , la r e c o n s t r u c c i ó n da su pre-
sa de toma en su s t i t uc ión de l a an t i -
gua del mol ino de Baeza , en la que 
una avenida del r í o E s l a . ab r ió dos 
por t i l los en el inv ie rno 1025-26, se 
s o m e t i ó el proyecto a informe de la 
D i v i s i ó n H i d r a i U i e a d e l Duero , cum-
pl iendo las ordenes de la Super io r i -
dad, y aquella informa que l a presa 
que sol ic i ta construir es iá y a cons-
t ru ida y el emplazamiento del pro-
yecto presentado y el de la presa 
construida son los que figuran en l a 
adjunta nota; y en cumpl imien to de 
lo ordenado por !a S e p o r í o r i d a d so 
abre una i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a sobre 
fliclia- p e t i c i ó n , en la parte referente 
a la ocupac ión de tenenus de domi -
nio p ú b l i c o de! r í o E s l a , y d e m á s 
cuestiones apuntadas, durante un 
plazo de treinta d í a s el que empeza-
r á a contarse a part i r de la fecha de 
p u b l i c a c i ó n de este ¡ inuncio en e l 
BOLETÍN OFICIAL, y en todo el e s t a r á 
e l proyecto y d e m á s anteced-mt. s-de 
manifiesto, en l a Jefa tura do ' Obras 
p ú b l i c a s , p laza de Torres de O m a ñ a 
2, desde las nueve a las catorce, ho •, 
ras; y duVante dicho píasio so p o d r á n . 
p r e s e n t á r en l a Secc ión de Pomen to 
del Gobierno. e¡ v i l o en Jas A l c a i d í a s 
de V i l l a c é y Ardón , ' cuyos t é r m i n o s 
munic ipa les afeotair dichas obras, 
las reclamaciones, observaciones etc ' 
que sa crean, convenientes. 
L e ó n , 2-± de' .Noviembre de 1928. 
E l Gobernador civil interino, 
Telesforo Gómez Núftez 
N O T A 
S e g ú n el proyecto e l emplaza-
miento de la nueva presa que d e b í a 
sust i tuir a l a p r i m i t i v a del mol ino 
de Baeza se proyectaba emplazar , 
cuatrocientos treinta y c inco me-
tros, medidos s e g ú n e l eje del r í o , 
aguas a r r iba do la p r i m i t i v a , pero 
conservando su c o r o n a c i ó n a la mis-
ma a l tura de esta y s i tuada a dos k i -
l ó m e t r o s aguas ar r iba del pueblo de 
Benamar i e l , del A y u n t a m i e n t o de 
V i l l a c é . 
S e g ú n los informes de l a D i v i s i ó n 
H i d r a ú l i c a del Duero, la presa se ha 
construido unos cuatrocientos me-
tros, por termino medio, aguas a r r i -
ba que la an t igua con l a m i s m a a l -
tura de c o r o n a c i ó n que t e n í a la p r i -
m i t i v a de] mol ino de B a e z a y tiene 
las var iaciones, que detal la aquel la 
con r e l ac ión a l proyecto presentado. 
1 
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DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON 
ANUNCIO 
A los efectos de lo dispuesto en la Eeal orden del Ministerio de Fomento de fecha 25 de Febrero de 1928 
(Gaceta de Madrid del 2 de Marzo de 1928) se publica la adjunta relación de caminos vecinales y puentes 
económicos , aprobada por la Exorna. Diputac ión provincial, en ses ión de fecha i2 de Noviembre de 1928 
PRIJIEU GRUPO.—Caminos vecinales ¡/puentes econó 
micos del Plan del Estado. Número 
Htimero 
1 
2 
3 
4 
5 
Nombre del camino o puente 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
Puerto del pontón a Posada de Va ldeón . 
Cofiñal a Isoba. 
í t i o l a g o a Huergas. 
Cistierna a la Estac ión de laErcina. 
Vega de los Arboles a la carretera de Adanero 
a G-ijón. 
Del camino dé Lorenzana a L a Robla al pueblo 
de Cabanillas. 
Puente sobre el arroyo Peñafurada en Villalibre. 
Valdavida a la carretera de Sahagún a las 
Arriendas. 
Izagre a la carretera de Alvires a Vi l la lón . 
Villafeliz a la carretera de L e ó n a L a Vecilla 
Manzaneda a la carretera de L e ó n a L a Vecilla 
Del k i lómetro 321 de la carretera de Adanero a 
Gijón al k i lómetro 27 de la carretera de León 
a Bofiar. 
De la carretera de L e ó n a Boñar a la de Adane' 
ro a Gi jón . 
Puente sobre el R í o Juta en Villar de Ciervos 
V a l l é c i l l o . á la carretera de Adanero a Gijón. 
Cea a Santa María del Rio. 
L a Mata de Monteágudo al Puente de San 
Miguel. 
San Pedro de Valderaduey a Cea. 
Santa María del R í o a Castromudarra. 
Villamizar a Villamartin de Don Sancho. 
Montejos a la carretera de L e ó n a Astorga. 
Vegacervera al l í m i t e de L a V i d . 
De la carretera de Madrid a la Coruña a V i 
forcos. 
De la carretera de Madrid a la Coruña a Veldedo 
Nistal de, la Vega a la Es tac ión del F . C. de 
Astorga. 
SEGUNDO G R U P O , A.—Caminos vecinales y puentes 
económicos en los que se lia tenido en cuenta la urgencia 
del interés regional y el afianzamiento por las entidades 
de las corporaciones correspondientes. 
Húmero Nombre del camino o puente 
Casares por Cubillas a la carretera de Pola de 
Gordón a San Pedro de Luna. 
Calamocos a la Es tac ión de San Miguel de 
D u e ñ a s . 
Casares por Poladura, Viadangos, San Martín 
Rediezmo y Ventosilla a V i l l a m a n í n . 
V e g a m i á n por Lodares y Pallide a Reyero. 
Lois a Las Salas. 
Nombre del camino o puente 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
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20 
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22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
Reyero por Viego y Balbuena al camino d>i 
Lois a Las Salas. 
Mena y P e ñ a l b a a Los Bayos. 
Peña lba de Santiago por Montes de Valdueza, 
San Cristóbal y Valdefanco a la carretera de 
Ponferrada a Puebla de Sanabria 
Dehesas por Villaverde y Villadepalos a Toral 
de los Vados. 
Friera por Requejo y Posadilla a Toral de los 
Vados. 
Vi l la lebr ín por Riosequillo a San Martín de 
la Cueza. 
Boñar a Sotillos'. 
San Miguel de Laceana a la estación del F . C. de 
Villablino. 
Gusendos de los Oteros a la estación] de Palau-
quinos. 
Prada de la Sierra por Andiñue la y- Turienzo 
a la carretera de Astorga á Ponferrada. 
Magaz de Abajo a la carretéra de Madrid a 
L a Coruña . 
Tabuyo del Monte a la carretera de Astorga a 
Puebla de Sanabria. 
Quintanilla de Somoza, p}r Luyego y Laguna, 
al camino dé Valdespino a Manzaneda. 
Arenillas a la carretera de Mayórga a S a h a g ú n . 
San Adr ián del Valle a la carretera de Madrid 
a L a Coruña. 
Escobar de Campos a V i l l e l g á s . 
Rioseoo de Tapia por Sant ibañez a Riello.— 
Trozo 1.° 
Balboa ala carretera de Ambasmestas a los Puen-
tes de Gatin. 
Bereiauos a la carretera de S a h a g ú n a Valencia 
de Don Juan. 
Pendilla por Tonín y Camplongo a la carretera 
de Adanero a Gi jón . 
Algadefe a la carretera de Vi l lacast ín a Vigo. 
Fresno de la Vega a la carretera de Villanueva 
del Campo a Palanquines. 
Vega de Espinareda a Valle de Finolledo. 
Pobladura de Pelayo García, por Zuares a la 
carretera de V i l i a m a ñ á n a Hospital de Orbigo 
Santa Cruz del Sil a la carretera de Ponferrada 
a L a Espina. 
Villager a Orallo. 
Cai-bajal al k i lómetro 23 de la carretera de Vi-
llanueva del Campo a Palauquinos. 
Redelga, por Miñambros , ¡il camino vecinal <U' 
Vil l iüís a L a B a ñ e z a . 
Corbón a Li l lo . 
Valdecañada a la carretera de Ponferrada a 
Puebla de Sanabria. 
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36 Mallo a la canetera de L a Magdalena a Bel 
monto. 
37 L a dieta por Quejo y Cacabülos a Vega de les 
Viejos. 
38 Carapotiaraya por Hervededo a L a V á l g o m a . 
39 Sopeña al camino vecinal de Sopeña a L a Ve-
cilla . 
40 Tori'obarrio por Torrestío al l ími te de la pro-
vincia. 
41 VUlagatón a Magaz por Porqueros, Zaoos y 
Vega de MagKZ. 
42 Puente económico sobre el río Esla entre Villa 
rroañe y Palanquinos. 
43 San Feliz de las Lavanderas a la carretera de 
Rionegro a la de L e ó n a Caboalles. 
44 Eedilluera a Llamazares y Lugueros. 
45 Sena por su puente y Santa Eulalia a Abelgas. 
46 Pobladnra a Fetechares 
47 Maraña a Acebedo. 
43 Villamejil a la estación de Magaz. 
49 Felechaves por San B'ólix a la carretera de L a 
Bañeza a Camarzana de Tera. 
50 Quintanilla al camino vecinal de Peña lba a 
Los Bayos. 
51 Vi l l amuñío a Quintana de Rueda. 
52 L a Urz a Irede. 
53 Irede a Los Barrios de Luna . 
54 Grajal al l ími te de la provincia. 
55 Vi l larejó de Orbigo a Veguellina. 
66 Vegas del Condado a la carretera provincial. 
67 San Adr ián por Veneros a Colle. 
68 Bonzas por San Cristólial y Espinoso a Salas 
de los Barrios . • 
59 Mataluengaa Santiago del Molinillo. 
60 Palacios de Compludó por Oompludo al camino 
de Majai ín a Molinasepa. 
61.. L u g á n a la oarretera provincial. 
62 ' Susañe al-puerto de Valdeprado. 
63 Vil larróquel pir Santiago del Monilillo y Barrio 
de Las Omañas a L a Garaudilla. 
64 Benllera a la carretera de L e ó n a Caboalles. 
65 A n t o ñ á u del Valle por Vega de A n t o ñ á n y 
Quintanilla a Beuavides 
66 Rodanillo a Noceda. 
67 Vi l lamart ín a la carretera de Toral de los Vados 
a Sah ía l la de Oseos 
68 Vi l lamart ín del Sil a la carretera de Ponferrada 
a L a Espina. 
69 Oorniero a Crómenes. 
70 L a Milla por Villavante a la carretera de Villa-
mafián a Hospital de Orbigo 
71 Villamoratiel de las Matas por Grajalejo a le 
carretera de Adanero a Gijón. 
72 De la estación de L a Ercina, por L a Acisa a 
Barrillos de las Arrimadas 
73 L a Ercina por su es tac ión , Fresnedo de Valde 
Horma y Palacios a San Barto lomé de Rueda 
74 Santibáfipz de Valdeiglesias a la carretera de 
L e ó n a Astorga. 
75 Utrero a la carretera de Boñar a Tarna 
70 Tapia de la Ribera a la Garrotera de Rionegro 
a la de León a Caboalles. 
77 Valmartino a la carretera de S a h a g ú n a las 
Arriondas 
78 Valsemana al camino vecinal de Lorenzana a 
L a Robla. 
Número Nombre del camino o puente 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
80 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
Nocedo a la carretera do Adanero Gi jón . 
L a Braña a Arintero. 
Cimanes de la Vega por Bai'iones a Lordemanos. 
Villacalbiel a la carretera de Vi l lacas t ín a Vigo. 
Fuentes de Poñacorada a Santa Olaja. 
Lago de Babia por Las Murías a la carretera de 
L a Magdalena a Belmonte. 
Pobladura por Pinilla a la carretera de L a 
B a ñ e z a a Camarzana de Tera. 
Dol puente deSantibaftez de Ordáa a Sotoy A m í o . 
Olloros a la Estac ión de L a Ercina. 
Villarino del Escobio a la carretera de Ponfe-
rrada a L a Espina. 
Se isón a San Cristóbal de la Polantera. 
Devosa a L a Losilla. 
Espinosa de la Ribera a Santa María de Ordás . 
Ucedo a la carretera de Madrid a L a Coruña. 
Veguellina de Fondo a Malilla d é l a Vega. 
Villamediana a la carretera de Rionegro a la do 
L e ó n a Caboalles. 
Grulleros a Villadesoto. 
Regueras de Abajo, por Regueras de Arriba, al 
camino vecinal de L e ó n a L a B a ñ e z a . 
Vecilla de la Vega a la carretera de Rionegro a 
la de L e ó n a Caboalles. 
Posada del R í o al camino vecinal de Congosto a 
San Miguel de las D u e ñ a s . 
A l c a i d ó n por Soto de la Vega a la carretera de 
Rionegro a Ja de L e ó n a Caboalles. 
Joarilla a Gordaliza del Pino. 
Ocejo de la P e ñ a por Santa Olaja, a la carretéra 
de S a h a g ú n a las Arriendas. 
Vanidodes a Otero de Escarpizo. 
Sant ibañez de Toral por Labaniego a San Este-
ban de Toral. • • ' , 
del Cumbral a la carretera de L e ó n a 
Caboalles. 
Gete a la carretera de L e ó n a Collanzo. 
L a Mata a L a Vega de B o ñ a r . 
Candanedo a la carretera provincial. 
Sosas a Rioscuro. 
Murías de Pedredo a Pedredo. 
Valdespino Cerón a Matanza. 
Pesqueras a Gradefes. 
Brimeda al camino vecinal de Villaobispo a 
Carneros. 
De la carretera de L a Vecilla a Collanzo a L a 
B r a ñ a . 
Llamera a Palazuelo. 
L a Mata a la carretera de L e ó n a L a B a ñ e z a . 
Torre de Babia a Huergas. 
Valle a I g ü e ñ a . 
Pobladura de los Oteros, por Morilla, a la carre-
tera de Villanueva del Campo a Palanquines. 
VaMorria a Nocedo. 
Toreno a Vega de Espinareda. 
Sardonedo por Alcoba a Villanueva de Carrizo. 
E l Ganso a Rabanal del Camino. 
Villalfeide a la carretera de L e ó n a Collanzo. 
Villanueva do Carrizo a la Es tac ión do Villa-
dangos. 
Castropodame por Matachana a la E s t a c i ó n de 
Bembibre. 
Villaverde de Sandoval por Mansilla Mayor a la 
carretera de Adanero a Gijón. 
Valverde por Valdeteja y Oville a Valdecastillo. 
104 Sosas 
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106 
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Húmero 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
Nombre del camito o puente 
155 
156 
157 
158 
Vegaquemada a la carretera p r o v i n c i a l . 
V i l l a g a i c í a al camino de R iego de l a V e g a a Ve 
gue l l i na . 
Onc in? , a Fresno . 
Vpga do Infanzones a Oembranos. 
C a m i n a y o a Morgovejo . 
V i l l a y a n d r e a l a carretera de S a h a g ú n a L a s 
A r r i e n d a s . 
Va idnv ieco a Mel lanzog . 
San Pedro Bereianos, por Berc ianos a V i l l a r del 
Y e r m o . 
P iedras A l b a s , por B u s n í i d i e g o a L u c i l l o . 
Tejedo a Cuevas dí-1 S i l . 
A U o b a r de la E n c o m i e n d a a Pozuelo del P á r a m o 
V i l l a r del Y e r m o a l a carrol era de V i l l a m a ñ á n 
a H o s p i t a l de Orb igo . 
F a r o a l camino de Oorbón a G u i m a r a . 
C a r r i l al k i l ó m e t r o 22 de la carretera de Ponfe 
r rada a Orense. 
Santa C r u z del Monte a la carretera de M a d r i d 
a L a C o r u ñ a . 
Gra ja l a l camino de J o a r i l l a a S a l i a g ú n . 
P o b l a d u r a de Pe l ayo G a r c í a , a Zotes . 
V a l l e de las Casas a l a carretera de S a h a g ú n a 
L a s A r r i o n d a s . 
Cornombre , por Manzaneda a S a n t i b a ñ e z de! 
Cas t i l l o . 
P o r t i l l a a l a carretera de L a Magda lena a B e l -
mente. 
San M a m e t a Santa Colomba de l a V e g a . 
Fresnedelo á San Pedro , 
l i i o s e q u i n ó a S a n F e l i z . 
Fuentes de lós Oteros, por S a n Pedro a Santa 
M a r í a de los Oteros. 
San ta Olaja por Qu in t an i l l a , . a i k i l ó m e t r o 18 de 
l a carretera de Pedresa del R e y a A l m a n z a . 
Piodrasecha por V i ñ a y o a Oteros de las D u e ñ a s 
V iUan ia r t í n de D . Sancho por Quin tana , V i l l a 
vo rde y. Valdepolo a l a carretera de Cis t ierna 
a Pa lanqu ines . 
Robledo por Prado a Puente A l m u h e y . 
Vi l l adaugos pw* Fojedo, V i l l a r , M o z ó n d i g a y 
M e í z a r a a .Pobladura de F o n t e c l i a . 
L a l í o d a L a s M u ñ e c a s . 
M o r a l de Orb igo a l a carretera de R i o n e g r o a la 
de L e ó n a Caboal les . 
Húmero Nombre del camino o puente 
SEtiUNJM) GrltUPO, B . — Caminos vecinales y puentes 
económicos en los que se han tenido en cuenta la wgeiv 
cia, en su construcción. 
Número 
T 
2 
Nombre del camino o puente 
Valdespino a Manzaneda . 
V i l l a u u e v a del A r b o l por Santovenia , Santa Ma-
r í a del Monte y Castro a Devesa . 
3 F e l m í n a Valporquero. 
4 V i l l a r del Monte por Q u i n t a n i ü a de Y u s o a Tru-
chas. 
5 V i l l a r díd Monto por Torneros a Castrocontrigo. 
6 C o r b ó n por A ñ i l a r o s , A n l l a r i n o s , Cariseda, Pe-
ranzanes y Chano a G u i m a r a . — T r o z o 1.°. 
7 Posarla por Bar r io do ¡a Puente , M a r z á n y Oiru-
jales a la carretera de L e ó n a Caboal les .— 
T r o z o 1.". 
8 C a í n a Santa M a r i n a de V a k k ó n . — T r o z o 1.". 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
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35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
5 2 . 
L l a m a s a V i l l a h i b i e r a . 
Castroquilame por Pombr iego y Santa lav i l l a , 
a L l a m a s de Cabrera. 
P r i m o u t a P á r a m o del S i l . 
V e g a de Esp ina rcda al camino de Corbón a 
G u i m a r a . 
Ambasaguas por Cerezales a Valporquero . 
Sogui l las del P á r a m o a San Pedro de las D u e ñ a s . 
Carbajal a L e ó n . 
V i l l aga l l ogos al camino de Valduv imbre a la 
carretera de la de Vi l l acas t íu a V i g o a L e ó n . 
M a n s i l l a de las Muía s a la carretera de S a h a g ú n 
a A r r i e n d a s . . 
O u z o u i l l a a Torneros. 
Puente de P a u l ó n en el camino vecinal de L e ó n 
a l a B a ñ t z a . 
V a l de San M i g u e l a Vega de los A r b o l e s . 
V i l l a r roañe a Pa lanquinos . 
Cubi l los a la E s t a c i ó n del F . C . de Ponferrada 
a V i l l a b l i n o . 
R i e g o de l a V e g a por San F e l i z y Posad i l l a a 
V e g u e l l i n a . 
V i l l aba l t e r a la carretera de L e ó n a Caboalles. 
D e l k i l ó m e t r o 110, h e c t ó i n e t r o 8 de la carretera 
de la de Vi l l acas t ín a V i g o a L e ó n por A r m u -
u i a a M o z ó n d i g a . 
Puente sobre el r io S i l entre Puente Domingo 
F l ó r e z y Querello. 
L a M a j ú a a la carretera de Puente Orugo a 
Puer to Ventana. 
Cpspedal a l a carretera de l i a Magda lena a 
Be lmen te . .-. . . . . . 
San F e l i s m o a P a r a d i l l a . . 
R a b a n a l de A b a j ó a la, carretera de Ponferrada, 
a L a E s p i n a . 
L a g ü e l l e s a l a carretera de L a Magda lena a 
B é l m o n t e . 
Rioseco de T a p i a por S a n t i b a ñ e z a R i e l l o . — 
Trozo 2 . ° . 
C o r b ó n a L i i l o . — T r o z o 2 . ° . 
T r u c h i l l a s a T r u c h a s / 
L l a m a s de Cabrera por Odol'.o, . Cas t r i l lo y .Sa-
ceda a Corporales. , 
Corporales por B a i l l o a Truchas . 
U r d í a l e s al camino de P r i m o u t a Saient inos. 
U r d í a l e s a Col inas . 
Col inas a V e g a p u j í n . 
B u r b i a a Paradaseca. 
B u r ó u a L o i s . 
Salientes por V i v e r o a los Bayos . 
C a í n a Santa M a r i n a de V a l d e ó n . — T r o z o 2.' 
V e g a de Esp iuareda a l camino de Corbón a G u i -
mara.— Trozo 2.° 
Posada por B a r r i o do la Puente, M a r z á n , O i ru -
jales a l a oarret'jrra de León a Caboalles. — 
Trozo 2.° 
M a n s i l l a d» las M u í a s a l a carretera de S a h a g ú : . 
a las Ar r i endas . 
Manzaneda a l camino de V i l l a r del Monte s 
V.' ,CAstrocoii t r igo . 
G u i m a r a al l í m i t e de la p rov inc ia do L e ó n . 
L a U ñ a al l í m i t e do la p rov inc ia de L e ó n . 
A l i j a de los Melones a San Esteban de Nogales. 
T a b u y o por P r i a r a n z a al camino de Valdespii)'1 
a Manzaneda. 
Abelarasa Salce. 
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al camino de Puento Or 
a Ja B a ñ e z a . 
Hosp i t a l da Orb igo 
bigo a Sanlcmeflo. 
I loblodo a l camino de V i l l a 
Calamocos a Onamio . 
Pavadasolana a Onamio . 
A l m a n z a por Calaveras de Abajo y Calaveras de 
A r r i b a al l í m i t e de la p iov inu i a . 
Saoliees del R í o por V i l i a v e l a s o o y Vü lad ipg i 
al l í m i t e dt> l a p rov inc i a . 
E e n c d o de Valdei 'adacy a V'illavelaseo. 
L a B a ñ a al l í m i t e de la p rov inc ia . 
Cancela al l í m i t e de la p rov inc ia . 
L i t s io al l í m i t e de ¡a provitu ¡a. 
Gestoso a l l í m i t e de la p rov inc ia . 
Cegoña l a Puente A l m u l i e y . 
Fon í ' t í a por Poibueno , San Facundo y Sau A n -
d r é s a Aibares . 
Canalejas al camino de A l m a n z a , a l l imi to de !o 
p rov inc ia . 
Robledo a la carretera de L a Magdalena a B e l 
monte. 
D e l a carretera de Vi l la lón a A l b i r e s , al límite-
de ¡a p rov inc i a . 
Pr imajas al camine de las Salas a R a y e i o 
P i n o s a San E m i l i a n o . 
Genestosa a la carretera de Puente Orugo a 
Pue i to Ventana 
L a B a ñ a por L o s a d i l l a a Quintana de i i o b l e d ó . 
Pobladura por M o l i n a Fer re ra a F i l i e ! . 
F i l i e l por B o i s á u a Qu in t an i l l a da Somoza. 
Pozos a Manzaneda . 
San Pedro de Trones a Puento D o m i n g o F l ó r e z 
Yeres a Voga de 'Yares . 
Suertes a l camino de F o i i t o r i a a C a n d í n . , 
V i l l a r b ó u por Bus t a rga a Cacabelo.s. 
Campo delAgua'por.Pgroarizasa V i l l a r del A c e r o 
S u á r b o l al camino de Fon to r i a . a Ba lou ta . 
E s t a c i ó n de Porqueros a Sueros. 
Busmayor por Barjas a Corrales. • 
Númoro Nomlu-e dt 1 camino o puente 
84 De P a l l i d o a la carreiora de Bofuir a T a r n a . 
85 Corrales por V i l l a r a Ttabadelo 
86 Meley.na a l a carretera do Vi l l a f r anca al Ba rco 
de Valdeo i ras . . 
87 Gestoso por A r n a d o al camino anter ior . 
88 V i l l a r r u b í n al camino de Gestoso a la carretera 
de Vi l ia í ' ranca a l B a r c o . 
811 L u s i o a Oencia . 
l.)0 Salas ile los Barr ios , a la carretera de A s t o r g a 
a P o n ferrada. 
91 C o l a d i l l a a V i i U d a n g o s . 
92 Ribaseea, al camino do León a L a Bu freza. 
93 Q u i ñ o n e s , a l a carretera de l í i o n e g r o a la do 
L e ó n a Caboalles. 
94 Beuavides a C e l a d i l l a . 
95 A n t o ñ á n del Va l l e a F o u t o r i a . 
96 Co ai barros a Otero do E-icarpizo. 
97 V i rgen de! Camino por Fresno a Qu in tana . 
98 Ut re ro por P a l a d í n y V'aldesainario a I n i c i o . 
99 M i n i a s de Fonjes porPonjos, a l camino de Sueros 
a Pandorado. 
100 Fuentes de Oarbajal a Carba ja l . 
101 Cabreros d.íl R í o . p o r V i l l a v i d e l y Oi tnpo de V i -
l lav ide l . a l a Es tac ión de P«laríqiiino.<. 
102 Folgoso de la Ribera , a l camino de a R ibe ra de 
Folgoso a M u r í a s . 
103 H o r n i j a a l a carretera de V i l laf rauca al Barco de 
Valdeorras . 
104 L a Cuesta, a' ca-ntuo de V i l l a r d d Monte a 
Truchas . . 
105 Va ldav ido al mismo camino . 
106 Cunas a Qn in t au iUa de Y u s o . 
107 S i v á u por l a L o m b a a l camino de L l a m a s a Cor-
porales . . • •" 
108 Quin tana del Cas t i l lo a San F e l i z de las L a v a n -
; ! doras. ' '.'• ' ' • ' . • .' ... 
L e ó n , 27 de Nov iembre de 1 9 2 8 . — E l Presidentej 
José M . " Vicente. 
mmmmm mum 
Alcaldía conutitucionnl de 
Ponferrada 
Acordado en p ú b l i c o Concejo co-
it brado en 14 de Noviembre de 1927 
y por el voto de m á s de euatrb qu in -
tas partes do electores del pueblo de 
Beucena del R í o , la c o n v e r s i ó n en 
títulos a l uortador de l a i n s c r i p c i ó n 
'!e! 4 por 100 de P iop ios n ú m . 7.109 
1I.3 trece m i l seiscientas cuarenta y 
'" lio pesetas con t reinta y cuatro 
'entimos nominales, pertenecientes 
il dicho pueblo para la coi is t rucuión 
'1" una Escuela en el mismo y pres-
tida conformidad a d icha conve r s ión 
l " !' esto Ayuntamien to pleno en se 
'n de 20 de A b r i l ú l t i m o , se anun-
,:,<*>¡ e.stas detertuitiftciom s por tiuin-
P" de diez d ías como t r á m i t e sus l i tu-
'¡vn ,1,4 ri;tV']'éiidum de conformidad 
'' I" ••st ai nido en los Reales decretos 
''u 18 de J u n i o y 25 do Septiembre 
de 1925; para qu»- 'qu ienes no es té 
conformes con aquellos formulen las 
reclamaciones pertinentes durante 
dicho plazo y otros diez m á s a los 
efectos prevenidos. 
Ponferrada, 24 de Noviembre de 
1928. — E l A l c a l d e , Sergio A l c ó n . 
* 
* * 
V a c í a t e eti e^te Ayun tamien to la 
plaza de profesora en -partos do l a 
Beneficencia M u n i c i p a l , con la do-
ta"i(>n anual de d •scientas c incuen-
tas pesetas, so anuncia su p rov i s ión 
a concurso por t ó n n i n n do treinta 
d ías , duramo cuyo plazo p o d r á n las 
interosadas presen'ar sus in-'.tancias 
locumentadas y ruinlegrada-t con-
formo a la v i g - i u o ley del T i m b r e , 
en la S e c r e t a r í a do esta A y u n t a -
miento. 
Ponferrada. 21 de .Noviembre de 
1 9 2 8 . - - E l Alca lde , Sergio A l o o n . 
I l a b i é u d o s o acordado por la Co-
mis ión m u n i c i p a l permuneulo de 
m i presidencia, cu ses ión celebrada 
el d í a 17 de los corrientes, las opor-
'..unas propuestas do suplementos de 
c r é d i t o para atender al pa '^O ina-
plazable do ocho m i l quinientas c i n -
cuenta pesetas, por medio da trans-
ferencias de c r é d i t o , queda de ma-
nifiesto al p ú b l i c o , en l a S e c r e t a r í a 
de este Ayun tamien to , por espacio 
da quince d ías h á b i l e s , a contar 
detde el siguiente al de la pub l i ca -
c ión de este edicto en el BOÍ.BTÍN' 
Opioixt,, el oportuno oxpedieiito a l 
objeto de que durante el mentado 
plazo puedan formularse reclama-
ciones contra el mismo, para ante 
el Ayun tamien to pU-uo, el que en 
su d í a las a d m i t i r á o d e s e c h a r á , 
s s g ú n juzgue convoniento con arre-
glo a lo dispuesto en el a r t í c u l o 12 
del vigente Reglamento de H a c i e n -
da m u n i c i p a l . 
Ponferrada, 22 do Nov iembre de 
1 9 2 8 . — E l A l c a l d e , Sergio A l o o n . 
i . ) ifa 
' ta' 
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Alcaldía conititucional de 
Saltero 
F o r m a d a la r e l a c i ó n certificada 
de los • eh íou los de t r a c c i ó n de san-
gre, existentes en esto t é r m i n o m u 
n i c i n a l , se ha l l a expuesta al p ú b l i c o 
en l a S e c r e t a r í a por t é r m i n o de ocho 
d ía s para que los contribuj 'entes 
presenten las reclamaciones que es-
t imen pertinentes. 
Sabero, '21 de N o v i e m b r e de 1928. 
— E l A c a l d o , E l p i d i o P l ó r e z . 
Alcaldía constitucional de 
Gubillas de los Oteros 
N o habiendo.comparecido n i n g ú n 
elector a votar para designar el 
vocal forastero que ha de formar 
parte de ia J u n t a per ic ia l del Catas • 
tro de este mun ic ip io , en el d í a 
s e ñ a l a d o para la e l ecc ión , se convo-
ca por la presente a nueva e lecc ión 
que t e n d r á lugar en !a Casa Consis-
tor ia l de este A y u n t a m i e n t o el d ía 
16 de dic iembre p r ó x i m o y horas 
dñ once a quince, en la que todo 
elector comprendido en la respecti-
v a l i s ta , que son todos los foiasturos 
que en este M u n i c i p i o con t r ibuyen 
por r iqueza a g r í c o l a o urbana, p o d r á 
votar con papeleta impresa o escri 
hiendo a mano e l nombro y dos 
apell idos de quien ol ¡ ia . 
C u b i l las de los Oteros, 22 de No-
v iembre de 1 9 2 S . — E l A lca lde , A l -
eadlo N a v a . 
Alcaldía constitucional de 
Turna 
.Formada la r e lac ión do v e h í c u l o s 
de t r a c c i ó n de sangre que figuran 
en este mun ic ip io , conforme dispo 
ne l a i i e a l orden del Min i s t e r i o le 
Fomen to n ú m e r o 238 do 29 do Oc-
tubre ú l t i m o , se ha l l a de inamfiesto 
a l p ú b l i c o en la Secretar ia m u n i c i -
p a l , durante e l plazo de ocho d í a s , 
a f í n de que los contribuyentes que 
eatimun su derecho lesiondo por l a 
c las i f icación hecha por esta A l c a l -
d í a piirtdan formular ante l a m i s m a 
las reclamaciones que sean justas 
durante dicho plazo de e x p o s i c i ó n . 
T u i c ia , 20 de Nov iembre de 1928. 
— E l A l c a l d e ; Marcos A n t ó n . 
* 
* * 
Confeccionada la m a t r í c u l a indus-
t r i a l de este A y u n t a m i e n t o , pava el 
a ñ o de 1929, queda expuesta al pú -
b l i co por t é r m i n o de diez d í a s , en 
la respectiva S e e r e t a r í u m u n i c i p a l , 
a fin ' lo que los contribiiycntPs i n 
c l u í d o s en la misma puedan hacer 
dentro de dicho plazo, las reclama-
ciones que seaa justas. 
T u r o i a , 19 de 'Noviembre de 1928. 
— E l A l c a l d e , Marcos A n t ó n . 
Alcaldía constituvional de 
Gradefes 
Formado por la Comis ión m u n i -
cipal permanante de este A y u n t a -
miento el proyecto de pre.-upuesto 
munic ipa l o rd inar io pura el ejerci-
cio de 1929, queda expuesto a l pú -
bl ico en la Secretaria mun ic ipa l 
por t é r m i n o de ocho d í a s , lo cual se 
anuncia en cumpl imien to y a los 
efectos del a r t í c u l o 5.° del R e a l de-
creto de 23 de A g o s t o de 1924. 
Gradefes, a 21 de Nov iembre de 
1 9 2 8 . — E l A l c a l d e , M e l q u í a d e s C a 
ñ o n . 
Alcaldía constitucional de 
Campo de la Lomba 
Aprobado por ei pleno de este 
A y u n t a m i e n t o el presupuesto m u 
n ic ipa l o rd inar io para el ejercicio 
de 1929, queda expuesto al p ú b l i c o 
en la. S e c r e t a r í a m u n i c i p a l por t é r -
mino de quince d í a s , finado el cua l 
y durante otro plazo de quince d í a s , 
a contar desde la t e r m i n a c i ó n de l a 
expos i c ión al p ú b l i c o , p o d r á n i n -
terponerse reclamaciones ante la 
D e l e g a c i ó n de Hac i enda de esta 
p rov inc ia , por los motivos s e ñ a l a 
dos en el a r t í c u l o 301 del Es ta tu to 
mun ic ipa l aprobado por Rea l de-
creto de 8 de Marzo de 1924. 
A s i m i s m o , formada l a m a t r í c u l a 
de indus t r i a l de esta A y u n t a m i e n t o 
para el a ñ o de 1929, queda e x p ú e s -
to a l p ú b l i c o por t e r m i n ó de diez 
d í a s en , esta S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , 
a fin de quedos contribuyentes por 
dicho concepto puedan hacei^ den 
tro del p lazo ci tado, las reclama-
ciones que sean justas. 
Campo de l a L'>mba, 24 de N o -
viembre de 1928. — E l A l c a l d e , 
F ranc i sco F . F i d a l g o . 
Alcaldía constitucional de 
Garracedelo 
F o r m a d a ¿o r esta A l c a l d í a l a re-
lac ión certificado de todos los v e h í -
culos de t r a c c i ó n de sangre ma t r i 
culadas en este A y u n t a m i e n t o , se 
hal la expuesta a l p ú b l i c o en la Se-
c r e t a r í a del mismo, por t é r m i n o de 
ocho d í a s , para que los contr ibu-
yentes comprendidos en la mi sma 
puedan formular las reclamaciones 
que consideren justas. 
Garracedelo, 19 de Noviembre de 
1926. - E l A l c a l d e , M i g u e l P é r e z . 
Alcaldía constitucional de. 
Destriana 
Aprobado por el A y u n t a m i e n t o 
pleno el piv^uptiesfo ordinar io para 
el año p r ó x i m o de 1929, queda ex 
puesto B1 p ú b l i c o en S e c r e t a r í a , pnr 
plazo de quince d í a s , durante los 
cuales y tres d ías m á s , p o d r á n in 
terpouerse reclamacionts auto la 
D e l e g a c i ó n de Hac ienda de la pro-
v i n c i a , por los motivos s e ñ a l a d o s en 
el a r t í c u l o 301 del Esta tuto muni-
c i p a l . 
Dest r iana , 24 de Nov iembre de 
1928. E l A l c a l d e , Fernando V i -
dales. 
Alcaldía constitucional de 
VWademor de la Vaga 
P a r a dar cumpl imien to a lo dis 
puesto en el decreto-ley de 1 de 
A b r i l de 1925 y Reg lamento de 30 
de M a y o ú l t i m o , se hace saber que 
este A y u n t a m i e n t o ha designado 
v o c a l e s mayores contribuyentes 
para formar pa i a formar parte rlu 
l a J u n t a pe r i c i a l del Catastro a don 
Casiano M a r t í n e z A l o n s o y D . Pe 
d.io Chamorro G a r c í a . 
A s i m i s m o se ha l l an expuestas al 
p ú b l i c o , por t é r m i n o de siete d ías . 
Jas listas relaciones que s e ñ a l a el 
a r t í c u l o 254 del Reg lamento . 
Durante dicho plazo se a d m i t i r á n 
en l a S e c r e t a r í a las reclamaciones 
que contra e l nombramiento o reja 
oiones se presenten por interesado 
o sus r e p r e s e n t a n t é s legales. 
V i l l a d e m o r de la V e g a , 24 de 
N o v i e m b r e de 1 9 2 8 . - E l Alca lde , 
E u t i m i o Fuer tes . 
Alcaldía constitucional de 
Matallana 
Vacante la plaza de F a r m a c é u t i c o 
t i tu la r de este A y u n t a m i e n t o , per 
renuncia del que l a desempeñabfl . 
dotada con el sueldo anual de qui-
nientas pesetas, pagadas pot t r i m e -
tres, m á s el pago de médicamente . ' ' 
para sesenta famil ias pobres con 
arreglo a l a tar ifa oficial de benoti-
cencia , se anuncia para su provis ión 
en propiedad por concurso, por el 
p lazo de treinta d í a s , durante l')> 
cuales los que asp ' rmi a e l la presen-
t a r á n sus instancias en la Secretaria 
m u n i c i p a l , a c o m p a ñ a d a s del t í t t i 1 
correspondiente, cer t i f icación ' ¡ " 
conducta y de antecedentes penal' -, 
pudiendo t a m b i é n a c o m p a ñ a r cum' 
tos documentos just if iquen sus ne -
ritos y servicios, que h a b r á n de 
tenerse en cuenta. 
E l agraciado fijará su residenei i 
en el barrio de la E s t a c i ó n de J l -
tal lana, que es el s i t io m á s céntt'ie'1. 
y c u m p l i r á las d e m á s ob l igac ión ' J 
que le imponen las leyes y Regí'1" 
montos y las consignadas en \** 
condiciones del concurso. 
Matal lana , 10 de Noviembre w 
1 9 2 8 . — E l A l c a l d e , J u a n B a r r i o . 
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Al'-aldia constitucional de. 
Parad nacca 
F o n n a i l a por esta A lch ld í a l a re-
lación ccr t i l icnda dü todos los ve 
¡líenlos de t r acc ión de sangro ma 
ii'ioulados en este Ayun tamien to , se 
Imilla expuesta al púb l i co en la 8o-
, ' ivtaria del mismo, p.ir t é r m i n o de 
i.cho d í a s , p a i a que los ooutribit-
rentes comprendidos en la misma 
puedan formu'ar las r e e l a m a f i o i i í s 
quo consideren justas. 
Car r i cede lo , a 19 de Noviembre 
1 9 2 8 . - E i A l c a l d e , P . O . , A n g e l 
I ja rc ía . 
Alcaldía constitucional de 
M u r í a s de Paredes 
Formad o el p a d r ó n de v e h í c u l o s 
de t r a c c i ó n de sangre, sujetos al 
pago del impuesto de la tasa de 
rodaje, se h a l l a expuesto al púb l i co 
en esta S e c r e t a r í a , por ocho d ías 
dará o í r reclamaciones. 
Mur ias de Paredes, 20 de N o 
viembre de 1 9 2 8 . — E l A l c a l d e , Ge-
novevo Cabal lero . 
Alcaldía constitucional de 
Santa Colomba de Somoza 
F o r m a d a por esta A l c a l d í a l a 
I '-relación de propietarios de v e h í c u -
los de t r acc ión de sangre de este 
I munic ip io , se ha l l a expuesta a l pú-
blico en lá casa Consis tor ia l , por e l 
plazo de ocho d í a s , paxa oi r recla-
maciones de c las i f icación, conforme 
[dispone l a B e a l orden de 29 d é Oo-
i mbre ú l t i m o . 
San ta Colomba de Somoza a 20 
de Noviembre de 1 9 2 8 . - E I A l c a l d e , 
I Miguel P o l l á n . 
Alcaldía constitucional de 
Hospital de Orbigo 
Formada por esta A l c a l d í a l a 
dación cm'tificada de todos los pro-
[pietarios de v e h í c u l o s de t r a c c i ó n 
• sangre, existentes en esto t é r m i -
' m u n i c i p a l , queda expuesta al 
l imblico en la Secretar ía , do este 
1 Ayuntamiento por t é r m i n o de ocho 
'¡¡as, para oi r reclamaciones. 
Hospi ta l de Orbigo 19 do N o v i e m -
I 'nxs de 1 9 2 8 . - E l A lca lde , Leopoldo 
'jarcia. 
Alcaldía constitucional <fe 
Santa María de la Isla 
E n el d í a 22 del actual desaparc-
j ' i ó del campo de t é r m i n o de Santa 
p i u r í a de l a I s la , un caballo de la 
I Impiedad de D o m i t i l a T u r í e n z o , 
ly'-cina del mismo pueblo, cuyas se-
| iias son ¡as siguientes: 
Edad seis a ñ o s , a lzada seis cuar-
tas, pnl ican», desherrado de las cua-
tro exlremidadus, trabarlo con un 
cordel . 
Se ruega a las autoridades y per 
sonas que tengan not ic ia de él , lo 
comuni.iuun a esta A l c a l d í a para co-
nocimiento del d u e ñ o . 
Santa Mar ía de l a Is la , 25 de No 
viembre do 1928. — E l A l c a l d e . Juan 
L ó p e z . ^ . i ;"' V 
>> i _ ¡ ^ - . _ 
Alcaldfa cojistitncional de 
Armnníu 
L a Comis ión munic ipa l perma-
nente de esto Ayuntamien to ha pro-
puesto que, dentro riel presupuesto 
munic ipa l ordinar io del mismo, para 
el corriente ejercicio económico , se 
verifique la transferencia siguiente: 
D e l c ap í t u lo 1.°, a r t í c u l o 5 .° , 80 
pesetas, del i d . , a r t í c u l o 7.° 167'30 
pesetas y del 8.^ , a r t í c u l o 1.°, 12'80 
pesetas; a! c a p í t u l o 18, a r t í c u l o 
ú n i c o , las 200'10 pesetas que suman. 
Y en cumpl imien t i del art. 12 del 
Reglamento de l a Hacienda, m u n i -
c i p a l , queda 'expuesta al púb l i co esa 
propuesta en la S e c r e t a r í a del A y u n -
tamiento, para que contra e l la pue-
dan formularse reclamaciones en el 
p lazo de quince d í a s , contados desde 
el en que se publ ique este edicto en 
el BOLETÍN OFICIAL de la p rov inc i a . 
A r m u n i a , 26 de Nov iembre de 
1928. - E l A l c a l d e , Fernando Inza . 
- Alcaldía constitucional de 
Páramo del Si l 
Aprobado por este A y u n t a m i e n t o 
el presupuesto m u n i c i p a l , ordinar io 
para el año de 1929, queda expuesto 
al p ú b l i c o e n ' l a S e c r e t a r í a respec-
t i v a , por t é r m i n o de quince d í a s y 
durante otro igua l p lazo, a contar 
desde l a t e r m i n a c i ó n , p o d r á n inter-
poner reclamaciones ante la Delega-
c ión de Hac ienda de esta p rov inc ia , 
por los motivos s e ñ a l a d o s en el ar-
t í c u l o 301 del Es ta tu to m u n i c i p a l . 
Pozuelo del P á r a m o , 23 de N o 
viembre de 1 9 2 8 . — E l A l c a l d e , Fe -
l i pe l í o d r í g u e z . 
Alcaldía constitucional de 
Culúllas de Rueda 
Formada por esta A l c a l d í a l a re 
l ac ión cert i l icada de todos los ve-
h ícu los de t r a c c i ó n do sangre exis-
tentes en este t é r m i n o m u n i c i p a l , 
se ha l l a de manifiesto a l púb l ico en 
la S e c r e t a r í a , por t é r m i n o de ocho 
d ía s , para quo en el citado plazo 
puedan los contribuyentes presentar 
las reclamaciones que estimen per-
tinentes. 
Oubil las de Rueda , 21 do N o v i e m -
bre de 1 9 2 8 . - E l A l c a l d e , F r o i l á n 
F e r n á n d e z . 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
•Juzi/ado de instrucción de l i iaño 
D o n J u a n Manue l V á z q u e z Tama-
mes, Juez do i n s t r u c c i ó n del par-
t ido de I t i a ñ o . 
E n v i i t u d de lo acordado rm ol 
sumario n ú m e r o 101 do .íí(28, ins--
f ruyo sobre hurto, en providencia 
de esta fecha he acordado requerir 
y encargar a todas las autoridades y 
agentes de la pol ic ía J u d i c i a l , pro-
cedan a la busca y rescate do las 
reses quo a c o n t i n u a c i ó n se r e s e ñ a n , 
hurtadas a l i a m i r o G o n z á l e z , voisi-
no de Ut re ro , en el mes de Agosto 
y Octubre ú l t i m o , pon i éndo l a s caso 
de ser habidas a d i spos ic ión do esto 
Juzgado as í como a sus i l e g í t i m o s 
poseedores. 
Sallas de las reses 
U n carnero blanco, lana larga , 
rhbonlargo, castrado reciontumunte, 
con cuernos grandes, abiertos, oreja 
derecha rajada y la izquierda desga-
rrada. 
U n cordero, de seis meses apro-
ximadamente , l a oreja derecha cor-
tada y la izquierda desgarrada. 
. Dado en E i a ñ o , a 21 de N o v i e m 
bre de 1928 .—J. M a n u e l V á z q u e z 
T a m a m e s . = E l Secretario j u d i c i a l , 
L e d o . L u i s R u b i o . 
Juzgado de primera instancia de 
L a Vecilla 
D o n Gonza lo ' F e r n á n d e z V a l l a d a -
res, Juez de i n s t r u c c i ó n do L a 
V e c i l l a y su par t ido . 
P o r el presente requiero a todas 
las autoridades tanto c iv i l e s como 
mil i tares y a los agentes de que se 
compone l a po l i c í a J u d i c i a l , para 
que se proceda a l a busca y rescate 
de las c a b a l l e r í a s que se r e s e ñ a n a 
c o n t i n u a c i ó n , s u s t r a í d a s de la cua-
dra del vecino de Al i ;odo , en este 
par t ido, Eduardo V a l l o G o n z á l e z , 
la noche del 31 de Octubre a l p r i -
mero del actual , p o n i é n d o l a s a dis-
pos i c ión de este Juzgado caso de 
ser habidas con las personas en cuyo 
poder se encuentren s i no acreditan 
su l e g í t i m a procedencia, pues así lo 
tengo acordado en el sumario n ú -
mero 90 de este a ñ o , sobre hur to . 
Señas de las Caballerías 
U n po l l i no , cerrado, alzada pe-
q u e ñ a , polo negro, cortada un poco 
la punta de l a oreja derecha. 
Otro po l l i no , de dos a ñ o s , pelo 
negro, p e q u e ñ o y ambos sin h e n a r . 
Dai lo en L a V e c i l l a , a 23 de N o -
viembre de 1.928.—Gonzalo F e r -
n á n d e z V a l l a d a r e s . — E l Secretario, 
Carmelo M o l i n s . 
1.588 
Juzgado de primera instancia de 
VilJafranea del liierzo 
D o n L n i s G i l Mejuto, Juez de pri-
mera ins tancia de esta Tilia y au 
par t ido . 
H a g o sab?r: Que en el expediente 
de pago do costas pendiente en este 
Juzgado para hacer efectivas ¡as 
impuesias a l a penada en la causa 
n ú m e r o 37 del año de 1928, por in 
fant ioidio M: i rce l ina G o n z á W . San 
M i g u e l , vec ina de Quilos , hoy en 
ignorado paradero, so aco rdó reque 
r i r a la penada para que en el t é r -
mino de octavo d í a , satisfaga l a 
suma de 904 pesetas 50 c é n t i m o s , 
que determina la cer t i f icación de la 
super io i idad , con m á s las costas 
causadas y que se causen hesta l a 
totai so lvencia ; bajo aperc ibimiento 
de que sí no lo ver i f ica , se p r o c e d e r á 
a su e x a c c i ó n por l a v i a de apremio. 
Y a fin de que s i r v a de requeri-
miento en forma a la M a r c e l i n a 
G o n z á l e z San M i g u e l , se expide e l 
presente para su inse rc ión en el BO-
LETÍN OricrAL do la p rov inc ia . 
Dado en Villafraima dei fiiorzo y 
N o v i e m b r e - 2 4 de 1928 .—Luis G i l 
M e j u t o . — E l Secretario, J o s é F e r -
n á n d e z D i e z . 
juzgado municipal de 
Fnh/oso de la Ribera 
D o n M a x i m i n o R o d r í g u e z A l o n s o , 
J u e z m u n i c i p a l de Fo lgoso d é l a 
U i b o r a (León) . ' 
H a g o saber: Que ' h a l l á n d o s e va-
cante, l a p laza de Secretario suplen-
te de este Juzgado , se anuncia a 
concurso l ibre por t é r m i n o de q u i n -
ce d í a s , a contar desde el s iguiente 
en que aparezca inserto este "edicto 
en la Gaceta de Madrid y BOI/ETÍN 
OFICIAL de esta p r o v i n c i a , de con-
formidad a lo prevenido en e l .Re-
glamento de 10 de A b r i l de 1871. 
L o s aspirantes p r e s e n t a r á n sus 
instancias legalmente documenta-
das y reintegradas ante el S r . J u e z 
de p r imera ins tancia e i n s t r u c c i ó n 
de la c iudad de Ponferrada, dentro 
de d icho p lazo . 
JTolgoso de la .Ribera, 23 de N o -
viembre de 1 9 2 8 . — E l Juez m u n i -
c i p a l , M a x i m i n o R o d r í g u e z . P o r 
su mandato: T o m á s V e g a . 
Juzgado municipal de 
Boca de Huérgano 
D o n Gregor io P e l l ó n A l v a r e z , Juez 
n .un ic ipa l de B o c a de H u é r g a n o . 
H a g o saber: Que h a l l á n d o s e va -
cante la plaza de Secretario de este 
Juzgado en propiedad y habiendo 
de proveerse por concurso l ibre por 
haberse declarado desierto e l de 
traslado con arreglo a lo prevenido 
en el R e a l decreto de 29 de Nov iem-
bre de 1920, so anuncia de nuevo 
para que los aspirantes presenten 
sus solicitudes legalmente docu-
mentadas en este Juzgado m u n i c i -
pal per t é r m i n o de quince d í a s , a 
contar desde la p u b l i c a c i ó n en l a 
Gaceta de Madrid y ROI/ETIN OFICIAL 
de la p rov inc i a de L e ó n , en l a for-
ma qua establece la ley O r g á n i c a 
del poder J u d i c i a l . 
B o c a de H u é r g a n o 24 de N o v i e m -
bre de 1928. E l Juez , Gregor io 
P e l l ó n . — E l Secretario suplente, 
Pedro Puer to . 
Juzgado municipal de 
Los Barrios de Salas 
D o n Cr i s tóba l San J u a n , J u e z mu-
n ic ipa l de L o s Ba r r i o s de Salas. 
H a g o saber: Que en este Juzgado 
tetá vacante la plaza de Secretario 
suplente por haberse declarado de-
sierto el concurso para su. p rov i s ión , 
anunciado con arreglo a l Rea l de 
creto díi 29. de Nov iembre y R e a l 
orden de 9 du D i c i e m b r e de 1920, 
que se ha de proveer en l a forma 
que establece la ley O r g á n i c a del 
poder J u d i c i a l y Reg lamento de 10 
de A b r i l de 1871, dentro del plazo 
de quince d í a s , a contar desde ia 
p u b l i c a c i ó n del p r e s e n t é edicto en 
el BOLKTÍN OFICIAL. 
L o s aspirantes d e b e r á n r emi t i r 
con la so l i c i tud : 
1. ° . Cer t i f icac ión del acta de na-
c imiento . 
2. ° Idem da buena conducta mo-
r a l , expedida por el A l c a l d e de su 
d o m i c i l i o . 
3. ° L a cer t i f icac ión de examen 
y a p r o b a c i ó n a que el Reg lamento 
se refiere y otros documentos que 
acrediten su apt i tud y servicios que 
les den preferencia para el cargo. 
L o q u e se anuncia para conoci-
miento de los interesados que deseen 
sol ic i ta r d icha plaza . 
Dado en L o s Ba r r i o s de Salas, a 
20 do Noviembre de 1928. —Cris to-
bal San J u a n . — E l Secretario, A n -
g e l F e r n á n d e z . 
Cédulas de c i tac ión 
G a r c í a R u b i o , A n g e ü n o ; que se 
se encontraba trabajando en Q u i n -
tana del M a r c o , en la carretera de 
A l i j a a L a l ía i ieza , hoy en paradero 
ignorado, c o m p a r e c e r á dentro del 
quinto d í a , contados desde que se 
publ ique la presente en el BOLKTÍN 
OFICIAL de L e ó n , en el Juzgado de 
i n s t r u c c i ó n de Baeza , para p r á c t i c a 
de d i l igenc ias acordadas en causa 
74 de 1928 sobre falsedad, contrn 
D i e g o R o m e r a H o z . 
Baeza , 19 de Nov iembre de 1928. 
= A g u s t í i i R o m e r o . 
E n v i r t u d de lo acardado por el 
S r . J u e z de i n s t r n e c i ó n do este par 
t ido, D . Gonza lo F e r n á n d e z V a l l a 
dares, en p r o v e í d o de esta fecha 
dictado en carta-orden de la supe-
r io r idad , referente a l sumario nú-
inerio 31 de 1920, sobre disparo y 
lesiones contra L a u d e l i n o G o n z á l e z 
R o d r í g u e z y V a l e n t í n A l v a r e z B a -
rr io , se ci ta a L a u d a l i n o F e r n á n d e z 
F e r n á n d e z , A n t o n i o H u e r t a Fer -
n á n d e z , Es teban H u e r t a F e r n á n d e z 
y Socundino Marcos , domici l iados 
ú l t i m a m e n t e en Vegacervera , y cu-
yo actual paradero se ignora , para 
que comparezcan ante l a A u d i e n c i a 
p r o v i n c i a l de L e ó n , el d í a 17 de D i -
ciembre p r ó x i m o y hora de las diez 
de la m a ñ a n a , a l objeto de asistir 
en conc-'pto de testigos a las sesio 
nes del j u i c io ora l en dicho suma 
rio; bajo apercibimiento de pararles 
el perjuicio, a que hubiere l uga r . 
. L a V e c i l l a , 23 dn Nov iembre de 
1928.'—-El Secretario, Carmelo M o -
l i n s . 
A N U N C I O P A R T I C U L A R . 
EDICTO-CONVOCATORIA 
Forma l i zados definit ivamente los 
proyectos de Ordenanzas y Regís -1 
mentos por que ha de regirse wj 
Comunidad de regantes de l a presa] 
B a i z a , Navares y Huertas , de Otero I 
de las D u e ñ a s , se hace p ú b l i c o que] 
dichos proyectos han quedado depo 
sitados en la Casa-Escue la del meu-1 
cionado pueblo , por t é r m i n o 'le I 
t re inta d í a s , para que los interesad 
puedan examinar los , todos los días, 
de once a trece. 
A l propio t iempo se convoca parol 
l a J u n t a general que pasado el p ' i -
zo d i c h o , y a l d í a s i g n i e n t e b a de cei''-
b r a r s » en la ind icada Casa -Escm l 
con el fin de proceder a l a apro' i 
c ión def in i t iva de las Ordenanzas y 
Reglamentos ; advir t iendo que pani l 
la va l i dez d-s los acuerdos, es prei.'-1'I 
l a m a y o r í a absoluta de los usuari'*-T 
Otero de las D u e ñ a s , 28 N o v i c 
bre de 1928. E l Presidente de 
Comun idad , J o s é G u t i é r r e z . 
i ' , ' 7 ; P. P . - 4 G 0 . 
Imp. 
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